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Abstract 
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 Cílem diplomové práce je návrh rekonstrukce pevného jezu na řece Oslavě v 
říčním km 4,969 podle situace záplavového území z roku 2003 - zdroj [1]. 
 V intravilánu města Oslavany je v současné době pevný jez, který je zde zcela 
nevyhovující z důvodu zanášení nadjezí i podjezí a převádění ledových jevů. Ty 
v intravilánu města Oslavany způsobují velké problémy. Vzhledem k těmto 
skutečnostem je rekonstrukce nutná. Z bakalářské práce Posouzení nutnosti 
rekonstrukce pevného jezu, Tomáš Kocman [8] vyplynulo, že jako nejvhodnější varianta 
rekonstrukce se jeví přestavba pevného jezu na jez pohyblivý a to na vakovou hradící 
konstrukci. 
 Součástí rekonstrukce bude spolu s vakovou hradící konstrukcí i návrh rybího 
přechodu v zájmové oblasti a to intravilánu města Oslavany v říčním km 4,969. A 
úprava koryta toku v nadjezí i podjezí včetně odstranění pevného prahu v podjezí 
na říčním km 4,863.  
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
2.1 Identifikační údaje řešené lokality 
Název toku:     řeka Oslava 
Kilometráž:     4,969 km podle zdroje [1] 
Katastrální území:    Brno-venkov 
Kraj:      Jihomoravský 
Správce:     povodí Moravy s. p.; Dřevařská 11, Brno,  
      Veveří, 601 75 
Číslo vodohospodářské mapy:  24-33 Moravský Krumlov 
      24-34 Ivančice 
 
 
Obr. 1 Vodohospodářská mapa 1:50 000 - zdroj [http://heis.vuv.cz] 
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2.2 Popis lokality 
 Vodní tok Oslava se rozkládá na území dvou krajů, a to Vysočiny a 
Jihomoravského kraje. V kraji Vysočina i pramení. A to na území Žďárských vrchů. 
V okolí obcí Nové Veselí a Kotlasy. Jedná se o řeku dlouhou 99,6 km. Vodní tok 
Oslava tvoří největší levostranný přítok řeky Jihlavy, do které se vlévá v intravilánu 
města Ivančice. Nad městem Oslavany je řeka „zakouslá“ do skalnatého pohoří a 
vytváří tak rozsáhlé údolí, které spadá do národní přírodní rezervace - Údolí Oslavy a 
Chvojnice. Vodní tok Oslava patří do kompetence Povodí Moravy a. s. - zdroj [5]. 
 Průměrný průtok v Oslavanech je 3,32 m3/s (za nízký průtok je považován 
1,1 m3/s; extrémně nízký 0,7 m3/s; vysoká voda nad 160 m3/s; katastrofický průtok byl 
např. v roce 1886 a to 400 m3/s) – zdroj [6; 11]. 
 Město Oslavany se nachází na území Jihomoravského kraje a to v okresu Brno 
venkov na řece Oslavě. Město Oslavany leží na rozhraní Českomoravské vrchoviny a 
Dyjsko-svrateckého úvalu. Oslavany leží v průměrné nadmořské výšce 230 m n. m. a je 
vzdálené asi 3 km severozápadně od Ivančic a 25 km jihozápadně od města Brna. 
Oslavany se rozprostírají na území o katastrální výměře 18,68 km2 a mají 4560 obyvatel 
(podle údajů z roku 2005) - zdroj [3; 9]. 
 




Obr. 3 Město Oslavany - zdroj [www.maps.google.cz] 
 
 
Obr. 4 Město Oslavany - zdroj [www.maps.google.cz] 
Pevný jez, 
říční kilometr  4,969 
Pevný práh 
říční kilometr 4,863 
Pevný jez 
říční kilometr 4,969 
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2.3 Klimatické poměry 
 Zájmová oblast leží v mírném evropském pásmu, kde se pravidelně střídají čtyři 
roční období. Nepravidelně se zde střídá vliv kontinentálního a oceánského podnebí. Při 
výskytu kontinentálního podnebí jsou tuhé zimy a chladnější léta. Při výskytu 
oceánského podnebí jsou zimy mírné a léta teplejší – zdroj [7]. 
 Průměrný dlouhodobý úhrn srážek za období 1961 až 1990 činí pro povodí 
Moravy 670 mm. V dlouhodobém průměru je srážkově nejbohatší měsíc červen 
s úhrnem srážek 89 mm. Na srážky nejchudší měsíce jsou únor a březen s dlouhodobým 
úhrnem srážek 37 mm. 
 Průměrná dlouhodobá roční teplota vzduchu v oblasti povodí Moravy je 8,1 °C, 
nejchladnější měsíc je leden. Nejteplejším měsícem je červenec – zdroj [7]. 
2.4 Geomorfologie 
 Oslavany patří geomorfologicky na západě k Českomoravské vrchovině. Zhruba 
řeka Oslava je rozhraním jejich části Křižanovské, resp. Jevišovské vrchoviny s dílčími 
úseky (Bítešská vrchovina, Znojemská pahorkatina). Střední a východní část Oslavan 
jsou pak součástí tzv. Boskovické brázdy, která je na jihu označována jako Oslavanská 
brázda. Hlavní geomorfologické prvky oblasti jsou podmíněny především charakterem 
geologické stavby a s ní spjatou velmi komplikovanou tektonikou. Ty podmínily 
vytvoření současného údolí toku Oslavy, a to na konci třetihor (zaklesnuté sedimenty 
pod korytem Oslavy v místě mostu u MěÚ), ale i ve čtvrtohorách (Oslavansko-
ivančická kotlina) – zdroj [7; 11]. 
 Větší zabydlená část města Oslavan je převážně zaklíněna do ohbí řeky Oslavy, 
resp. do údolí potoků, které se do ní od SZ vlévají. Je rozložena v morfologicky 
výrazném, příčnou tektonikou podmíněném údolí (Balinka, Oslava), 
oslavansko - ivančická kotlina. Jesep (nánosový břeh) Oslavy je typické inundační 
(záplavové) území – zdroj [7; 11]. 
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 Oslavany jsou uzavřeny od severu, západu, severovýchodu a jihozápadu 
vyvýšeninami. Na severu je to komplex Zaklášteří (304 m), na západě Náporky a 
Kocoury (331,3 m) a na jihu Stará hora (298 m). Tato příznivá situace vytváří pro údolí 
celoročně mimořádně dobré klimatické podmínky, což umožnilo osídlení lidmi 
prakticky od nepaměti – zdroj [7; 11].  
Nejvyšší bod na území katastru města je východně od Padochova při silnici do Neslovic 
370 m n. m. (trať Horní staré hory), nejnižší pak na řece Oslavě JV města 210,9 m n. m. 
– zdroj [6; 11]. 
2.5 Hydrologické poměry 
 V Oslavanech tvoří řeka Oslava mohutný meandr. Řeka Oslava patří společně 
s řekou Jihlavou a Rokytnou k nejvýznamnějším řekám na západní Moravě. Na řece 
Oslavě na říčním kilometru 65,948 leží vodní dílo Mostiště. Dolní tok řeky Oslavy 
začíná nad městem Oslavany a končí vtokem do řeky Jihlavy. Hlavní přítoky se vlévají 
do Oslavy v horním toku, jedná se o levostranné přítoky Chvojnice a Balinka. Ve 
středním a dolním toku se vlévají již jen malé potůčky – zdroj [6; 7; 11]. 
 Řeka Oslava byla vždy zdrojem vody, a to jak vody pitné, tak i technologické. 
Z toho důvodu bylo na řece vybudováno mnoho vodních děl. Jedná se o jezy, náhony, 
atd. Řeka Oslava a především vodní díla na ní také ovlivňují hladinu spodní vody. Proto 
je v katastru obce Oslavany vybudováno mnoho studní a vrtů. Hydrologická data, 
N – leté průtoky pro zájmovou lokalitu byly převzaty z podkladu Projektová 
dokumentace: Oslava km 5,254 – 5,404, oprava jezu a podjezí, Povodí Moravy, s. p., 















2,2 63,5 110 130 152 182 203 
Tab. 1 Hodnoty N - letých průtoků na řece Oslavě 
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2.6 Požadavky na odběr 
 První pevný jez zde byl vybudován už ve 13. století za účelem odběru vody 
nejprve pro místní mlýn, později pro zdejší pilu. Tento odběr v dnešní době již 
neexistuje a ani zde není žádný jiný odběr. 
 Hladinu stálého vzdutí si ale město Oslavany přesto přeje zachovat. A to 
z hlediska možného budoucího odběru a hlavně zachování hladiny podzemní vody. 
Snížením hladiny stálého vzdutí by mohlo dojít ke snížení HPV - zdroj [6]. 
2.7 Čistota vod 
 Jakost vody se na území ČR sleduje pomocí státní sítě provozované ČHMÚ. Na 
základě naměřených hodnot vybraných ukazatelů vyhodnocuje VÚV T.G.M., v.v.i. 
jakost vody v tocích. Vyhodnocení je prováděno dle ČSN 75 7221 Jakost vod – 
Klasifikace jakosti povrchových vod - zdroj [10]. 
 Dle informací z webového serveru http://heis.vuv.cz spadá zájmová lokalita do 
třídy III. znečištěná voda. Data pocházejí z let 2005 až 2006 a dnes jsou již 6 až 7 let 
stará. Proto lze předpokládat, že zájmová lokalita může již dnes spadat do lepší třídy, a 




Obr. 5 Jakost vody v tocích - zdroj [http://heis.vuv.cz] 
2.7.1 Rybí pásma 
 V dané lokalitě se vyskytuje především parmové pásmo a v malém 
zastoupení i lososovité pásmo. Parmové pásmo v zájmové lokalitě zastupují především 
kaprovité druhy ryb. Jako jsou například kapr obecný, parma obecná, podoustev říční, 
ostroretka stěhovavá, jelec tloušť a jelec proudník. Lososovité pásmo zde zastupují 
pstruh duhový a lipan podhorní. Ty se zde už ale vyskytují jen sporadicky a to vlivem 
přehrady Mostiště v horní části toku, která má za následek oteplení vody v toku. 
2.8  Životní prostředí 
 Zájmová lokalita nespadá do žádné chráněné krajinné oblasti. Chráněná krajinná 
oblast je definována v zákoně č. 114/1992 Sb. Z toho důvodu se tento zákon na řešenou 
lokalitu nevztahuje. 
 Zájmové území se nachází v intravilánu města Oslavany. Na levém břehu je 
v těsné blízkosti komunikace a na pravém břehu se nachází vyasfaltované parkoviště. 
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Zcela zde chybí jakýkoli vegetační doprovod. V části toku nad i pod zájmovou lokalitou 
se už vegetační doprovod vyskytuje.  
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3. POPIS SOUČASNÉHO STAVU 
 Z historických pramenů je zřejmé, že první jez se v zájmové lokalitě nacházel již 
ve 13. století. Tento úplně první jez byl umístěn asi o 20 m dále po proudu vzhledem 
k poloze současného jezu umístěného v říčním km 4,969. Toto umístění je patrné z obr. 
6. V roce 1969 byl původní pevný jez ledovými jevy poničen a v letech 1973 až 1975 
byl odstraněn a postaven nový pevný jez již v současné poloze, a to v říčním km. 4,969. 
Z následujících obrázků je patrné, že tento jez byl v průběhu let několikrát 
rekonstruován a to i z důvodů poškození ledovými jevy. 
Vzhledem k tomu, že jez se v zájmové lokalitě nachází již od 13. století, je hladina 
podzemní vody - HPV dlouhodobě ovlivněna jezovou konstrukcí a bylo by tedy vhodné 
umístění jezu zachovat. V opačném případě by mohlo dojít k poklesu HPV. I zastupitelé 
města Oslavany si nadále přejí toto umístění jezu i výškovou úroveň HSV zachovat. 
 
 




3.1 Popis jezu 
 Pevný jez, situovaný v intravilánu města Oslavany na řece Oslavě v říčním 
km 4,969 byl vybudovaný v letech 1973 až 1975 a do současné podoby byl 
zrekonstruován v roce 1980. Takto navržený pevný jez ani po rekonstrukci neumožňuje 
žádnou manipulaci a s tím spojenou: 
Ø regulaci povodňových průtoků, 
Ø rozbití ledové celiny, 
Ø převádění ledových ker, 
Ø proplachování nadjezí i podjezí.  
Tvar spodní stavby pevného jezu před rekonstrukcí v roce 1980 a i po 
rekonstrukci je patrný z obrázků 8 a 9. 
Během rekonstrukce bylo odsekáno přibližně 20 cm betonu v celé ploše přelivné 
hrany jezové konstrukce, do které byly nově zabetonovány kotvící železa, ke kterým se 
uchytila výztuž ze svařených drátů. Takto svařená výztuž byla přivařena i ke stávajícím 
larsenovým stěnám. O přibližně 20 cm výše se k larsenovým stěnám přivařily tvarovací 
železa, tzv. ramenáty. Ty tvoří tvar přelivné plochy. Mezi tuto výztuž byl proveden 
nástřik betonu v tl. 20 cm - zdroj [2]. 
Součástí rekonstrukce bylo i odstranění nánosů v nadjezí i podjezí, úprava a 
urovnání svahů koryta a v podjezí svahy stabilizovány prefabrikáty. Z obr. 9 je patrné 
opevnění dna v podjezí. Úplná projektová dokumentace k rekonstrukci jezu nebyla 
součástí podkladů diplomové práce - zdroj [2]. 
 
Obr. 7 Příklad rekonstrukce přelivné hrany - zdroj [2] 
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Obr. 8 Současný pevný jez před rekonstrukcí v roce 1980 - zdroj [4] 
 
 
Obr. 9 Současný pevný jez po rekonstrukci v roce 1980 - zdroj [4] 
 
Pozn.: Obr. 9 je převzat - zdroj [4]. Snížená kvalita obr. 7, 8 a 9 je způsobena stářím a 
špatným stavem originální dokumentace. Z obrázků ale přesto jasně vyplývá tvar 
jezového tělesa před a po rekonstrukci v roce 1980. 
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3.2 Popis koryta toku nad jezem a pod jezem  
 Tvar koryta v zájmové lokalitě je různý. Jedná se především o lichoběžníkové 
koryto s různými sklony břehů, a o obdélníkové koryto umístěné v několika úsecích 
toku. Průměrný sklon koryta v nadjezí je 3,2 ‰ a v podjezí 1 ‰. Šířka koryta je různá, 
od 80 m až po 25 m.  Kapacita koryta je dostačující pro Q1, při tomto průtoku 
nedochází k žádnému rozlivu. U vyšších průtoků dochází k lokálnímu rozlivu mimo 
koryto. Na toku doposud nedošlo k větším úpravám. Jednalo se pouze o lokální úpravy: 
Ø vybudování břehových zdí, 
Ø opevnění svahů v nadjezí i podjezí, 
Ø opevnění dna v podjezí nového pevného jezu v říčním km 4,969 - zdroj [2]. 
Výše zmíněné úpravy byly spojené s budováním nového jezového tělesa v letech 1973 
až 1975. V podjezí, na levém břehu se nachází přítok zatrubněného Ketkovického 
potoka.  
3.3 Objekty v řešené lokalitě 
3.3.1 Jezy a spádové stupně 
 Následující objekty mají vliv na chod a řešení ledových jevů v dané lokalitě a to 
intravilánu města Oslavany tím, že neumožňují žádnou manipulaci. 
3.3.1.1 Říční kilometr 6,130 
 Prvním objektem na toku je jez Lipno, který leží v říčním kilometru 6,130. Jedná 
se o betonový skluz s masivními betonovými pilíři tvořenými larsenovou stěnou. Do 
těchto larsenových stěn se zasouvají dřevěné přístavky, jak můžeme vidět na 
obrázku 10. Dřevěné přístavky se dají zcela vyhradit, jak je patrné z obrázku 11. Jez 
neumožňuje žádnou regulaci. 
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3.3.1.2 Říční kilometr 4,863 
 Dalším objektem na toku je spádový stupeň pod zájmovým pevným jezem. 
Jedná se o betonové těleso se širokou korunou přelivu v říčním kilometru 4,863. U 
levého břehu se nachází propust o šířce přibližně 1,5 m. Na levém břehu je také umístěn 
limnigraf. Dnes již nefunkční. Spádový stupeň je patrný z obrázku 12. 
3.3.1.3 Říční kilometr 3,050 
 Na toku v zájmové oblasti se nachází i pohyblivý válcový jez s betonovým 
splavem. V říčním kilometru 3,050 se nachází v pravé části toku válcový jez. Ten je od 
betonového splavu, na který se dají přiložit dřevěné přístavky, oddělen betonovým 
pilířem. Válcový jez je vidět na obrázku 13 a betonový splav na obrázku 14. Válcový 
jez sice umožňuje regulaci, ale je ve vlastnictví soukromého subjektu a ten potřebnou 
regulaci nezajišťuje. 
3.3.2 Most 
 Posledním objektem na toku v zájmové oblasti je betonový silniční most sloužící 




Obr. 10 Jez Lipno; říční km 6,130; zahrazen dřevěnými přístavky - zdroj [Hubáček O.] 
 
 
Obr. 11 Jez Lipno; říční km 6,130; zcela vyhrazen- zdroj [Kocman T.] 
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Obr. 12 Spádový stupeň; říční km 6,130; zcela vyhrazen- zdroj [Kocman T.] 
 
Obr. 13 Válcový jez; říční km 3,050 - zdroj [Hubáček O.] 
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Obr. 14 Betonový splav s dřevěnými přístavky; říční km 3,050 - zdroj [Kocman T.] 
 
 
Obr. 15 Betonový silniční most; říční km 4,954 - zdroj [Kocman T.] 
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3.4 Ledové jevy 
 Z obrázku 16 jsou patrné ohromné nánosy v nadjezí, které sahají až k přelivné 
hraně pevného jezu a postupně zanáší jezovou zdrž. Nemožnost regulace způsobuje, že 
není možné přepouštět přes pevné jezové těleso splaveniny, které se hromadí v nadjezí a 
způsobují zanášení a tím i velké problémy v dané lokalitě. 
 Hlavním problémem jsou ledové jevy. Ledové jevy v zájmové lokalitě vznikají 
následovně. Jak již bylo zmíněno, dochází k velkému zanášení celého nadjezí v délce 
několika desítek metrů. Usazeniny dosahují místy až výšky přelivné hrany pevného 
jezu. Tím dochází ke snížení hloubky vody. V zimním období proto dochází 
k promrzání téměř celé hloubky vody a vytvoří se tak masivní ledová celina. V jarním 
období, kdy dochází k oteplování, se tato masivní ledová celina rozláme a dojde 
ke vzniku obrovských ledových ker, které se o pevnou jezovou konstrukci zachytávají, 
hromadí se zde, vytvoří ledovou bariéru a dojde k vybřežení a velkým škodám na 
majetku v intravilánu města Oslavany - zdroj [2]. 
 
Obr. 16 Nánosy splavenin dosahující až koruny přelivné hrany - zdroj [14] 
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Obr. 17 Ledová pokrývka v nadjezí pevného jezu - zdroj [14] 
 
Obr. 18 Působení ledových jevů I. - zdroj [14] 
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Obr. 19 Působení ledových jevů II. - zdroj [14] 
 
 
Obr. 20 Nadjezí pevného jezu – ledové kry - zdroj [14] 
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3.5 Rybí přechod 
 Rybí přechod se nachází u levého břehu. U opěrné zdi je betonový pilíř, který 
tvoří levou stěnu rybího přechodu. Pravou stěnu rybího přechodu tvoří samotné jezové 
těleso. Jedná se o rybí přechod s nátokem v úrovni hladiny stálého vzdutí. Výtok je 
v podjezí zhruba 1 m za koncem přelivné hrany. Celková délka rybího přechodu je 
zhruba 3 m a šířka 1,3 m. Velikost výškových stupňů je přibližně 0,3 m. Umístění, tvar i 
velikost rybího přechodu jsou patrné z obrázků 21 a 22. V současné době je rybí 
přechod zcela nefunkční a absolutně nevyhovující. 
 
 Obr. 21 Rybí přechod - zdroj [Kocman T.] 
 
Obr. 22 Rybí přechod - zdroj [Kocman T.] 
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3.6 Zhodnocení  
 Již dříve byly provedeny dvě studie. První studií je diplomová práce Posouzení 
vlivu objektu pevného jezu v Oslavanech na ledové  jevy,  Bc. Ondřej Hubáček a 
druhou bakalářská práce Posouzení nutnosti rekonstrukce pevného jezu, Tomáš 
Kocman. Z obou studií jasně vyplývá, že rekonstrukce je v zájmové lokalitě nutná a že 
nejlepší variantou pro rekonstrukci bude změna pevného jezu na jez pohyblivý. 
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4. NÁVRH VAKOVÉHO JEZU 
 Návrh vakového hradícího uzávěru byl proveden pro lichoběžníkové koryto, což 
si vyžádá rekonstrukci břehových pilířů do nového tvaru. Stávající jezové těleso bude 
rozděleno na dvě jezová pole a rekonstruovaný rybí přechod. Návrh vakového uzávěru 
byl proveden pro návrhový průtok QN = Q100 = 203 m3/s a se zahrazeným rybím 
přechodem. Posouzení stability bylo provedeno pro dva zvolené zatěžovací stavy. 
Posouzení podjezí bylo provedeno pro zvolené N-leté průtoky, viz Tab. 1. Pro celkový 
návrh bylo uvažováno s hodnotami při průtoku QN = Q100 = 203 m3/s. Všechny 
betonové konstrukce budou provedeny z vodostavebního betonu C 30/37 XC4 XF3. 
Podrobné rozměry všech konstrukcí viz. přílohy - výkresová dokumentace. 
4.1 Jezové těleso 
 Jezové těleso je tvořené dvěma poli, každé o šířce ve dně 16,0 m, obdélníkového 
tvaru se šikmým náběhem ve sklonu 1:7 a vodorovnou vzdáleností náběhu 1,05 m. 
Délka jezového tělesa je 6,05 m, šířka jezového tělesa v základové spáře je 39,18 m a 
výška jezového tělesa je 1,75 m. Nadmořská výška přelivné hrany je 218,72 m n. m. 
Převýšení nad horním dnem činí 0,15 m a nad dolním dnem (dnem vývaru) je 0,75 m. 
Nadmořská výška základové spáry je 217,27 m n. m. Délka přelivné hrany je celkem 
32,0 m. Dilatační spára odděluje konstrukci jezového tělesa a konstrukci vývaru a je 
těsněna pryžovým těsněním tloušťky 50 mm. 
4.2 Pohyblivá hradící konstrukce 
 Pro danou lokalitu, problémy a charakteristiky popsané v kapitole 3.4 a 3.6 jsem 
vybral jako nejvhodnější typ hradící konstrukce vakovou hradící konstrukci. Jedná se o 
vak výšky 1,2 m a obvod vaku 5,918 m. Jsou navrženy dva vakové uzávěry, každý o 
šířce ve dně 16,0 m. Výšková kóta vaku ve vztyčené poloze je 219,92 m n. m. Vakové 
uzávěry jsou plněny hydrostaticky vodou s potřebným přetlakem plnění 1,7 m. Plnící 
komory budou umístěny na pravém břehu a budou s oběma vaky propojeny plnícími a 
prázdnícími potrubími. Průměr potrubí je DN = 150 mm. Voda je do předšachty 
přiváděna gravitačně. Z předšachty je voda do plnící šachty přečerpávána plovákovými 
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čerpadly. V plnící šachtě jsou osazena čerpadla pro přívod vody do vaku. Každé jezové 
pole má samostatné čerpadlo. Prázdnící potrubí je zaústěno do prázdnící šachty. 
Prázdnící šachta je propojena přes přepad s výústní šachtou, která je zaústěna do toku 
v podjezí. Rozměry jsou patrné z příloh č. 2 a 5. 
4.3 Střední dělící pilíř 
 Navržené řešení rekonstrukce počítá s jedním dělícím pilířem, oddělujícím 
symetricky obě jezová pole. Střední dělící pilíř je lichoběžníkového tvaru se sklonem 
4:1. V úrovni přelivné hrany v nadmořské výšce 218,72 m n. m. o šířce 2,5 m a 
v koruně pilíře v nadmořské výšce 221,57 m n. m. o šířce 1,5 m. Výška pilíře je 3,0 m a 
délka pilíře v koruně pilíře je 6,0 m. Zhlaví pilíře v nadjezí i podjezí je kruhové se 
svislým zešikmením. Dilatační spára prochází osou pilíře a je těsněna pryžovým 
těsněním tloušťky 50 mm. V nadjezí budou ve středním dělícím pilíři provedeny drážky 
pro provizorní hrazení od horní vody, v podjezí není provizorní hrazení nutné. 
4.4 Dělící pilíř rybího přechodu 
 Dělící pilíř rybího přechodu je asymetrický. Na stranu jezového tělesa je pilíř ve 
sklonu 4:1 a na stranu k rybímu přechodu je stěna pilíře svislá. V úrovni přelivné hrany 
v nadmořské výšce 218,72 m n. m. v délce 7,65 m o šířce 2,25 m a v koruně pilíře 
v nadmořské výšce 221,57 m n. m. o šířce 1,5 m. Pilíř o šířce 1,5 m se svislými stěnami 
pokračuje až k závěrečnému prahu vývaru. Výška pilíře je 3,0 m a délka pilíře v koruně 
v nadmořské výšce 221,57 m n. m. je 16,55 m.  V nadjezí i podjezí je zhlaví pilíře 
kruhové se svislým zešikmením a v podjezí u závěrečného prahu je zakončen kruhovým 
zhlavím. Dilatační spára prochází osou koruny pilíře a je těsněna pryžovým těsněním 
tloušťky 50 mm. V nadjezí budou ve středním dělícím pilíři provedeny drážky pro 
provizorní hrazení od horní vody, v podjezí není provizorní hrazení nutné.  
4.5 Břehové pilíře 
 Břehový pilíř na levé straně toku Oslavy bude celý zrekonstruován a bude na 
něm osazena lávka pro zpřístupnění stavidla pro zahrazení rybího přechodu. Břehový 
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pilíř na levé straně toku Oslavy je 36,0 m dlouhý, výška po korunu pilíře v nadmořské 
výšce 222,64 m n. m. je 4,07 m a šířka v koruně pilíře je 0,6 m. Břehový pilíř na pravé 
straně toku bude zrekonstruován a částečně vybudován nově z důvodu nového 
lichoběžníkového tvaru se sklonem 4:1 a osazení plnících a prázdnících komor. 
Rozměry pilíře jsou patrné z přílohy č. 2. a 5. Nadmořská výška koruny pilíře je 
222,64 m n. m. 
4.6 Vývar 
 Dle hydrotechnických výpočtů je navržen minimální konstrukční vývar o 
hloubce 0,3 m. Šířka vývarové desky je 36,75 m, délka vývarové desky je 10,0 m a 
tloušťka vývarové desky je 1,0 m. Závěrečný práh je navržen ve sklonu 1:3. Za 
vývarovou deskou bude provedeno opevnění a to v délce 29,0 m. Dilatační spára bude 
těsněna pryžovým těsněním v tloušťce 50 mm v celé šířce vývarové desky. Nadmořská 
výška dna vývaru je 217,97 m n. m, nadmořská výška základové spáry vývarové desky 
je 216,97 m n. m. a nadmořská výška závěrečného prahu je 218,27 m n. m. 
4.7 Provizorní hrazení 
 Provizorní hrazení je tvořené hradidlovým hrazením, které se zasunuje do drážek 
u stojných slupic, které se osazují do ozubu za šikmým náběhem v jezové konstrukci. 
Vyšší těsnost se zajistí přiložením PVC fólie z návodní strany. Za provizorním 
hrazením je žlábek pro odvod případné prosáklé vody, který bude při provozu jezové 
konstrukce uzavřen. 
4.8 Opevnění podjezí 
 Opevnění dna bude provedeno za vývarovou deskou kamenným záhozem o 
hmotnosti 200 až 300 kg. Opevnění bude provedeno v tloušťce 1,3 m a délce 29,0 m. 
Tloušťka se bude po 10 m od vývarové desky zmenšovat vždy o 0,4 m. Opevnění břehů 
zůstane stávající. Viz. přílohy č. 2 a 4. 
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4.9 Rybí přechod 
 Hydrotechnické výpočty návrhu rybího přechodu jsou analogické výpočtu 
balvanitého skluzu. Šířka rybího přechodu je 1,68 m, délka rybího přechodu je 4,3 m a 
převýšení rybího přechodu je 0,45 m. Nadmořská výška nad rybím přechodem je 
218,72 m n. m. a nadmořská výška pod rybím přechodem je 218,27 m n. m. Před rybím 
přechodem bude umístěno stavítko, které bude umožňovat zahrazení rybího přechodu. 
 K překročení vymílací rychlosti nedojde ani při návrhovém průtoku 
QN = Q100 = 203 m3/s. Ale z důvodu větší ochrany rybího přechodu dojde při překročení 
průtoku Qa k zahrazení. Rybí osádka není schopna od průtoku Q1 již překonávat střední 





5. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 
 Prvním krokem bylo vytvoření matematického modelu v programu HEC - RAS. 
Definoval jsem příčné profily, drsnosti, sklon koryta a objekty na toku. Poté jsem 
provedl výpočet modelu. Z vypočítaných hodnot jsem odečetl měrnou křivku nadjezí i 
podjezí. Délka pro matematický výpočet byla vymezena příčnými profily PF 43 až 
PF 51. Jedná se o délku úseku 1,107 km. 
 Při všech výpočtech jsem uvažoval se zúženou šířkou koryta v oblasti přepadu, 
z důvodu zahrazeného rybího přechodu, aby se předešlo jeho případnému poškození 
velkou vodou při povodňovém průtoku nebo plujícími ledovými kry. 
 Program HEC - RAS je celosvětově využívaný, volně šiřitelný program pro 
matematické 1D modelování v otevřených korytech při ustáleném i neustáleném 
proudění vyvinutý armádou Spojených států amerických. Program počítá metodou po 
úsecích. Pomocí programu HEC - RAS lze počítat volné proudění v korytech, proudění 
přes objekty, chod splavenin a nečistot, atd. Při výpočtu matematického modelu HEC - 
RAS vychází z Bernoulliho rovnice (energetické) a zákona zachování energie. 
 Druhým krokem byl výpočet a dimenzování samotné vakové hradící konstrukce 










[km] [m3/s] [m n. m.] [m n. m.] [m/s]
PF 43 4.5113 216.97 217.17 0.63
PF 44 4.7799 217.70 217.92 0.51
PF 45 4.8630 217.95 218.17 0.40
PF 46 4.9550 218.23 218.34 0.43
PF 47 4.9695 218.57 218.83 0.26
PF 48 5.0474 218.61 218.86 0.39
PF 49 5.1745 218.68 219.13 0.55
PF 50 5.3904 218.80 219.36 0.52

















[km] [m3/s] [m n. m.] [m n. m.] [m/s]
PF 43 4.5113 216.97 218.24 1.97
PF 44 4.7799 217.70 219.03 1.79
PF 45 4.8630 217.95 219.45 1.61
PF 46 4.9550 218.23 219.62 0.97
PF 47 4.9695 218.57 219.62 1.85
PF 48 5.0474 218.61 219.73 2.43
PF 49 5.1745 218.68 220.59 1.61
PF 50 5.3904 218.80 221.04 1.81

















[km] [m3/s] [m n. m.] [m n. m.] [m/s]
PF 43 4.5113 216.97 218.81 2.11
PF 44 4.7799 217.70 219.51 2.17
PF 45 4.8630 217.95 219.92 2.06
PF 46 4.9550 218.23 220.16 1.20
PF 47 4.9695 218.57 220.10 2.18
PF 48 5.0474 218.61 220.15 3.05
PF 49 5.1745 218.68 221.14 1.98
PF 50 5.3904 218.80 221.64 1.75

















[km] [m3/s] [m n. m.] [m n. m.] [m/s]
PF 43 4.5113 216.97 219.02 2.16
PF 44 4.7799 217.70 219.68 2.37
PF 45 4.8630 217.95 220.09 2.22
PF 46 4.9550 218.23 220.36 1.28
PF 47 4.9695 218.57 220.29 2.28
PF 48 5.0474 218.61 220.31 3.24
PF 49 5.1745 218.68 221.35 2.07
PF 50 5.3904 218.80 221.84 1.73

















[km] [m3/s] [m n. m.] [m n. m.] [m/s]
PF 43 4.5113 216.97 219.26 2.18
PF 44 4.7799 217.70 219.87 2.36
PF 45 4.8630 217.95 220.26 2.37
PF 46 4.9550 218.23 220.56 1.36
PF 47 4.9695 218.57 220.49 2.38
PF 48 5.0474 218.61 220.49 3.43
PF 49 5.1745 218.68 221.55 2.17
PF 50 5.3904 218.80 222.03 1.71

















[km] [m3/s] [m n. m.] [m n. m.] [m/s]
PF 43 4,5113 216,97 219,54 2,23
PF 44 4,7799 217,70 220,11 2,39
PF 45 4,8630 217,95 220,48 2,56
PF 46 4,9550 218,23 220,83 1,46
PF 47 4,9695 218,57 220,73 2,52
PF 48 5,0474 218,61 220,75 3,65
PF 49 5,1745 218,68 221,80 2,21
PF 50 5,3904 218,80 222,26 1,68

















[km] [m3/s] [m n. m.] [m n. m.] [m/s]
PF 43 4,5113 216,97 219,73 2,25
PF 44 4,7799 217,70 220,27 2,39
PF 45 4,8630 217,95 220,62 2,68
PF 46 4,9550 218,23 220,99 1,52
PF 47 4,9695 218,57 220,89 2,61
PF 48 5,0474 218,61 220,90 3,78
PF 49 5,1745 218,68 221,97 2,18
PF 50 5,3904 218,80 222,39 1,70























Obr. 24 Schéma příčného profilu z HEC-RAS č. 44 – km 4,779 








































































Obr. 26 Schéma příčného profilu z HEC-RAS č. 46 – km 4,955 







































































Obr. 28 Schéma příčného profilu z HEC-RAS č. 47 - 4  – km 4,489 


































































Obr. 30 Schéma příčného profilu z HEC-RAS č. 49 – km 5,174 





































































Obr. 32 Schéma příčného profilu z HEC-RAS č. 51 – km 5,618 























































QN = Q100 = 203 m3/s
218,57 m n. m.
218,27 m n. m.
219,92 m n. m.
222,30 m n. m.
222,71 m n. m.
218,72 m n. m.
221,09 m n. m.
220,89 m n. m.
221,24 m n. m.
f ( hz / H0 ; c / H0 )
0,94
' f  [( hz / H0 )' ; ( c / H0 )' ]
' 1
A =f (S1 / H0; )
A = 1
M = M' = f (S1 / H0;  c / H0)
M = M' = 1,71
B = 32 m
m = 1/2 (cotg  + cotg  )
m = 0,25
H0 = 2,52 m
Hd = 2,62 m
c = 5 m
hz = 2,17 m
S1 = 0,15 m
Q = *A*M*B*H0
3/2 + 0.8* '*M'*m*H0
5/2 Q > QN
Q = 209,214 m3/s 209,21 > 203 m3/s
44
H1st = 1,2 m
Hop = 1,7 m
Hop / H1st = 1,42
T = 1/2* *(Hop*H1st - 1/2*H1st
2)
T = 6474,6 N/m
 = g * 
 = 9810
 = 1000 kg/m3 Hustota vody
g = 9,81 m/s-2
Tmez = 245 166 N/m
T < Tmez
6474,60 < 245 166 m3/s
Obvod vaku L:
L = 5,92 m
2*0.2 = 0,4 m
0,38 m
L = 6,7 m
45
Tvar vaku:
Rx = -T / (Hop - Hx)
R1 = -T / (Hop - H1)
R1 = -1,32 m
Hx Rx h
[m] [m] [m]
1 1,2 -1,32 0,05
2 1,1 -1,10 0,05
3 1 -0,94 0,05
4 0,9 -0,83 0,05
5 0,8 -0,73 0,05
6 0,7 -0,66 0,05
7 0,6 -0,60 0,05
8 0,5 -0,55 0,05
9 0,4 -0,51 0,05
10 0,3 -0,47 0,05
11 0,2 -0,44 0,05
12 0,1 -0,41 0,05
13 0 -0,39 0
Objem vaku:
B = 35 m
S = 2,21 m2
V = 2,21 m3/m





218,57 Kóta horního dna c = 5 m Šířka koruny přelivu K = 1 - 0.1*n*ϛ*(H0/B) Součinitel přepadu
218,27 Kóta dolního dna S1 = 0,15 m Výška spodní stavby nad horním dnem Q = s*A*M*B*H03/2 + 0.8*s'*M'*m*H05/2
219,92 Kóta stálého vzdutí α = 1,05 m = 1/2 (cotg β + cotg γ ) Součinitel tvaru lichoběžníkového otvoru
218,72 Kóta přelivného prahu A = 1 Součinitel půdorysného uspořádání koruny přelivu
220,89 Úroveň hladiny při QN v nadjezíS = 0,45 m
Výpočtové schéma:






h B Q1 Hd Plocha v0 H0 S1 / H0 c / H0 hz Q2
m m m3/s m m2 m/s m m m3/s
0,1 50,00 1,50 1,47 1 1 32 0,25 1,48 0,09 3,21 0,46 0,011 0,11 1,35 44,86 1,47 0,00 0 1 0,00 1 0,25 1,755 0,27 0,053 Nevyhovuje
0,1 50,00 1,50 1,47 1 1 32 0,25 1,75 0,09 3,21 0,55 0,016 0,12 1,29 43,09 1,48 0,00 0 1 0,00 1 0,25 1,868 0,11 0,056 Nevyhovuje
0,1 50,00 1,50 1,47 1 1 32 0,25 1,87 0,09 3,21 0,58 0,018 0,12 1,27 42,31 1,48 0,00 0 1 0,00 1 0,25 1,921 0,05 0,058 Vyhovuje
0,2 25,00 0,75 1,53 1 1 32 0,25 4,37 0,14 6,42 0,68 0,025 0,22 0,67 22,24 1,53 0,00 0 1 0,00 1 0,25 5,224 0,85 0,157 Nevyhovuje
0,2 25,00 0,75 1,53 1 1 32 0,25 5,22 0,16 6,42 0,81 0,035 0,24 0,64 21,24 1,53 0,00 0 1 0,00 1 0,25 5,616 0,39 0,168 Nevyhovuje
0,2 25,00 0,75 1,53 1 1 32 0,25 5,62 0,17 6,42 0,87 0,041 0,24 0,62 20,75 1,54 0,00 0 1 0,00 1 0,25 5,826 0,21 0,175 Nevyhovuje
0,2 25,00 0,75 1,53 1 1 32 0,25 5,83 0,17 6,42 0,91 0,044 0,24 0,61 20,49 1,54 0,00 0 1 0,00 1 0,25 5,945 0,12 0,178 Vyhovuje
0,3 16,67 0,50 1,56 1 1 32 0,25 8,19 0,22 9,65 0,85 0,039 0,34 0,44 14,77 1,56 0,00 0 1 0,00 1 0,25 9,882 1,69 0,296 Nevyhovuje
0,3 16,67 0,50 1,56 1 1 32 0,25 9,88 0,25 9,65 1,02 0,056 0,36 0,42 14,04 1,57 0,00 0 1 0,00 1 0,25 10,68 0,80 0,32 Nevyhovuje
0,3 16,67 0,50 1,56 1 1 32 0,25 10,68 0,27 9,65 1,11 0,066 0,37 0,41 13,67 1,57 0,00 0 1 0,00 1 0,25 11,12 0,44 0,334 Nevyhovuje
0,3 16,67 0,50 1,56 1 1 32 0,25 11,12 0,28 9,65 1,15 0,071 0,37 0,40 13,47 1,57 0,00 0 1 0,00 1 0,25 11,39 0,26 0,342 Vyhovuje
m kc / h S1 / h M σ σ' (hz / H0)' σ' m Q2-Q1σhz / H0M
0,4 12,50 0,38 1,58 1 1 32 0,25 12,78 0,31 12,88 0,99 0,053 0,45 0,33 11,04 1,59 0,00 0 1 0,00 1 0,25 15,52 2,74 0,466 Nevyhovuje
0,4 12,50 0,38 1,58 1 1 32 0,25 15,52 0,36 12,88 1,20 0,078 0,48 0,31 10,47 1,59 0,00 0 1 0,00 1 0,25 16,87 1,36 0,506 Nevyhovuje
0,4 12,50 0,38 1,58 1 1 32 0,25 16,87 0,39 12,88 1,31 0,092 0,49 0,30 10,17 1,60 0,00 0 1 0,00 1 0,25 17,66 0,79 0,53 Nevyhovuje
0,4 12,50 0,38 1,58 1 1 32 0,25 17,66 0,41 12,88 1,37 0,101 0,50 0,30 9,99 1,60 0,00 0 1 0,00 1 0,25 18,14 0,47 0,544 Vyhovuje
0,5 10,00 0,30 1,60 1 1 32 0,25 18,10 0,41 16,13 1,12 0,067 0,57 0,26 8,81 1,61 0,00 0 1 0,00 1 0,25 22,03 3,93 0,661 Nevyhovuje
0,5 10,00 0,30 1,60 1 1 32 0,25 22,03 0,49 16,13 1,37 0,100 0,60 0,25 8,33 1,61 0,04 0,069 1 0,00 1 0,25 23,99 1,96 0,72 Nevyhovuje
0,5 10,00 0,30 1,60 1 1 32 0,25 23,99 0,53 16,13 1,49 0,118 0,62 0,24 8,08 1,61 0,08 0,1295 1 0,00 1 0,25 25,15 1,16 0,755 Nevyhovuje
0,5 10,00 0,30 1,60 1 1 32 0,25 25,15 0,55 16,13 1,56 0,130 0,63 0,24 7,93 1,61 0,10 0,1634 1 0,00 1 0,25 25,88 0,72 0,776 Vyhovuje
0,6 8,33 0,25 1,61 1 1 32 0,25 24,00 0,53 19,38 1,24 0,082 0,68 0,22 7,33 1,62 0,08 0,1177 1 0,00 1 0,25 29,23 5,24 0,877 Nevyhovuje
0,6 8,33 0,25 1,61 1 1 32 0,25 29,23 0,63 19,38 1,51 0,122 0,72 0,21 6,93 1,62 0,18 0,2542 1 0,00 1 0,25 31,88 2,65 0,956 Nevyhovuje
0,6 8,33 0,25 1,61 1 1 32 0,25 31,88 0,69 19,38 1,65 0,145 0,74 0,20 6,71 1,62 0,24 0,3167 1 0,00 1 0,25 33,48 1,60 1,004 Nevyhovuje
0,6 8,33 0,25 1,61 1 1 32 0,25 33,48 0,72 19,38 1,73 0,160 0,76 0,20 6,58 1,62 0,27 0,352 1 0,00 1 0,25 34,49 1,01 1,035 Vyhovuje
0,7 7,14 0,21 1,62 1 1 32 0,25 30,45 0,66 22,65 1,34 0,097 0,80 0,19 6,28 1,62 0,21 0,2606 1 0,00 1 0,25 37,14 6,70 1,114 Nevyhovuje
0,7 7,14 0,21 1,62 1 1 32 0,25 37,14 0,79 22,65 1,64 0,144 0,84 0,18 5,92 1,63 0,34 0,4025 1 0,00 1 0,25 40,61 3,46 1,218 Nevyhovuje
0,7 7,14 0,21 1,62 1 1 32 0,25 40,61 0,86 22,65 1,79 0,172 0,87 0,17 5,73 1,63 0,41 0,4681 1 0,00 1 0,25 42,76 2,16 1,283 Nevyhovuje
0,7 7,14 0,21 1,62 1 1 32 0,25 42,76 0,90 22,65 1,89 0,191 0,89 0,17 5,61 1,63 0,45 0,5058 1 0,01 1 0,25 44,15 1,39 1,325 Nevyhovuje
0,7 7,14 0,21 1,62 1 1 32 0,25 44,15 0,93 22,65 1,95 0,203 0,90 0,17 5,53 1,63 0,48 0,5292 1 0,06 1 0,25 45,1 0,95 1,353 Vyhovuje
0,8 6,25 0,19 1,62 1 1 32 0,25 37,37 0,79 25,92 1,44 0,111 0,91 0,16 5,49 1,64 0,34 0,3777 1 0,00 1 0,25 45,8 8,43 1,374 Nevyhovuje
0,8 6,25 0,19 1,62 1 1 32 0,25 45,80 0,96 25,92 1,77 0,167 0,97 0,16 5,17 1,64 0,51 0,528 1 0,06 1 0,25 50,09 4,29 1,503 Nevyhovuje
0,8 6,25 0,19 1,62 1 1 32 0,25 50,09 1,05 25,92 1,93 0,200 1,00 0,15 5,00 1,64 0,60 0,5954 1 0,19 1 0,25 52,8 2,71 1,584 Nevyhovuje
0,8 6,25 0,19 1,62 1 1 32 0,25 52,80 1,10 25,92 2,04 0,222 1,02 0,15 4,89 1,64 0,65 0,6348 1 0,27 1 0,25 54,57 1,77 1,637 Nevyhovuje
0,8 6,25 0,19 1,62 1 1 32 0,25 54,57 1,13 25,92 2,11 0,237 1,04 0,14 4,82 1,64 0,68 0,6592 1 0,32 1 0,25 55,93 1,36 1,678 Vyhovuje
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h B Q1 Hd Plocha v0 H0 S1 / H0 c / H0 hz Q2
m m m3/s m m2 m/s m m m3/s
0,9 5,56 0,17 1,63 1 1 32 0,25 44,84 0,94 29,21 1,54 0,126 1,03 0,15 4,87 1,64 0,49 0,4792 1 0,00 1 0,25 54,9 10,06 1,647 Nevyhovuje
0,9 5,56 0,17 1,63 1 1 32 0,25 54,90 1,14 29,21 1,88 0,189 1,09 0,14 4,59 1,64 0,69 0,6337 1 0,27 1 0,25 60,2 5,30 1,806 Nevyhovuje
0,9 5,56 0,17 1,63 1 1 32 0,25 60,20 1,24 29,21 2,06 0,227 1,13 0,13 4,43 1,65 0,79 0,7051 1 0,41 1 0,25 63,57 3,37 1,907 Nevyhovuje
0,9 5,56 0,17 1,63 1 1 32 0,25 63,57 1,31 29,21 2,18 0,254 1,15 0,13 4,33 1,65 0,86 0,7467 1 0,49 1 0,25 65,81 2,24 1,974 Nevyhovuje
0,9 5,56 0,17 1,63 1 1 32 0,25 65,81 1,36 29,21 2,25 0,272 1,17 0,13 4,27 1,65 0,91 0,7729 1 0,55 1 0,25 67,17 1,35 2,015 Vyhovuje
1,00 5,00 0,15 1,64 1 1 32 0,25 52,81 1,10 32,50 1,62 0,141 1,14 0,13 4,38 1,65 0,65 0,5687 1,00 0,14 1 0,25 64,76 11,95 1,943 Nevyhovuje
1,00 5,00 0,15 1,64 1 1 32 0,25 64,76 1,33 32,50 1,99 0,212 1,21 0,12 4,12 1,65 0,88 0,7298 1,00 0,46 1 0,25 71,11 6,36 2,133 Nevyhovuje
1,00 5,00 0,15 1,64 1 1 32 0,25 71,11 1,46 32,50 2,19 0,256 1,26 0,12 3,98 1,65 1,01 0,8042 0,99 0,61 1 0,25 74,27 3,16 2,228 Nevyhovuje
1,00 5,00 0,15 1,64 1 1 32 0,25 74,27 1,52 32,50 2,29 0,279 1,28 0,12 3,91 1,65 1,07 0,8383 0,97 0,68 1 0,25 74,6 0,32 2,238 Vyhovuje
1,10 4,55 0,14 1,64 1 1 32 0,25 61,11 1,26 35,81 1,71 0,156 1,26 0,12 3,98 1,65 0,81 0,6472 1,00 0,29 1 0,25 74,99 13,88 2,25 Nevyhovuje
1,10 4,55 0,14 1,64 1 1 32 0,25 74,99 1,44 35,81 2,09 0,235 1,33 0,11 3,75 1,66 0,99 0,7406 1,00 0,48 1 0,25 82,4 7,41 2,472 Nevyhovuje
1,10 4,55 0,14 1,64 1 1 32 0,25 82,40 1,52 35,81 2,30 0,283 1,38 0,11 3,61 1,66 1,07 0,7745 1,00 0,55 1 0,25 86,66 4,26 2,6 Nevyhovuje
1,10 4,55 0,14 1,64 1 1 32 0,25 86,66 1,57 35,81 2,42 0,314 1,41 0,11 3,54 1,66 1,12 0,7916 0,99 0,58 1 0,25 89,14 2,48 2,674 Vyhovuje
(hz / H0)' σ' m Q2-Q1σc / h S1 / h M σ σ' m k M hz / H0
1,20 4,17 0,13 1,65 1 1 32 0,25 69,84 1,38 39,12 1,79 0,171 1,37 0,11 3,65 1,66 0,93 0,6792 1,00 0,36 1 0,25 85,76 15,91 2,573 Nevyhovuje
1,20 4,17 0,13 1,65 1 1 32 0,25 85,76 1,56 39,12 2,19 0,257 1,46 0,10 3,43 1,66 1,11 0,761 1,00 0,52 1 0,25 94,27 8,51 2,828 Nevyhovuje
1,20 4,17 0,13 1,65 1 1 32 0,25 94,27 1,65 39,12 2,41 0,311 1,51 0,10 3,31 1,66 1,20 0,797 0,99 0,59 1 0,25 98,67 4,39 2,96 Nevyhovuje
1,20 4,17 0,13 1,65 1 1 32 0,25 98,67 1,70 39,12 2,52 0,340 1,54 0,10 3,25 1,66 1,25 0,8136 0,98 0,63 1 0,25 100,7 2,02 3,021 Vyhovuje
1,30 3,85 0,12 1,65 1 1 32 0,25 78,99 1,48 42,45 1,86 0,185 1,49 0,10 3,37 1,66 1,03 0,6956 1,00 0,39 1 0,25 97,06 18,06 2,912 Nevyhovuje
1,30 3,85 0,12 1,65 1 1 32 0,25 97,06 1,69 42,45 2,29 0,280 1,58 0,09 3,16 1,67 1,24 0,7819 0,99 0,56 1 0,25 106,3 9,20 3,188 Nevyhovuje
1,30 3,85 0,12 1,65 1 1 32 0,25 106,26 1,79 42,45 2,50 0,335 1,64 0,09 3,06 1,67 1,34 0,8183 0,98 0,64 1 0,25 110,2 3,97 3,307 Nevyhovuje
1,30 3,85 0,12 1,65 1 1 32 0,25 110,23 1,83 42,45 2,60 0,361 1,66 0,09 3,01 1,67 1,38 0,8309 0,97 0,66 1 0,25 112 1,75 3,359 Vyhovuje
1,40 3,57 0,11 1,66 1 1 32 0,25 88,55 1,59 45,78 1,93 0,200 1,60 0,09 3,12 1,66 1,14 0,7125 1,00 0,42 1 0,25 108,3 19,79 3,25 Nevyhovuje
1,40 3,57 0,11 1,66 1 1 32 0,25 108,34 1,81 45,78 2,37 0,300 1,70 0,09 2,94 1,66 1,36 0,8009 0,99 0,60 1 0,25 117,5 9,16 3,525 Nevyhovuje
1,40 3,57 0,11 1,66 1 1 32 0,25 117,50 1,90 45,78 2,57 0,353 1,75 0,09 2,85 1,66 1,45 0,8281 0,97 0,66 1 0,25 121 3,48 3,63 Vyhovuje
1,50 3,33 0,10 1,66 1 1 32 0,25 98,50 1,70 49,13 2,01 0,215 1,72 0,09 2,92 1,66 1,25 0,7296 1,00 0,46 1 0,25 120,3 21,81 3,609 Nevyhovuje
1,50 3,33 0,10 1,66 1 1 32 0,25 120,31 1,93 49,13 2,45 0,321 1,82 0,08 2,75 1,67 1,48 0,8116 0,98 0,62 1 0,25 130,6 10,27 3,917 Nevyhovuje
1,50 3,33 0,10 1,66 1 1 32 0,25 130,58 2,03 49,13 2,66 0,378 1,88 0,08 2,66 1,67 1,58 0,8413 0,97 0,68 1 0,25 134,4 3,80 4,031 Vyhovuje
1,60 3,13 0,09 1,66 1 1 32 0,25 108,32 1,81 52,48 2,06 0,228 1,83 0,08 2,74 1,67 1,36 0,7462 1,00 0,49 1 0,25 133,6 25,27 4,008 Nevyhovuje
1,60 3,13 0,09 1,66 1 1 32 0,25 133,59 2,05 52,48 2,55 0,347 1,95 0,08 2,57 1,67 1,60 0,8232 0,98 0,65 1 0,25 143,5 9,87 4,304 Nevyhovuje
1,60 3,13 0,09 1,66 1 1 32 0,25 143,45 2,14 52,48 2,73 0,400 2,00 0,08 2,50 1,67 1,69 0,8462 0,96 0,69 1 0,25 147,3 3,88 4,42 Vyhovuje
1,70 2,94 0,09 1,66 1 1 32 0,25 118,99 1,92 55,85 2,13 0,243 1,94 0,08 2,57 1,67 1,47 0,7542 1,00 0,51 1 0,25 146,5 27,50 4,395 Nevyhovuje
1,70 2,94 0,09 1,66 1 1 32 0,25 146,49 2,17 55,85 2,62 0,368 2,07 0,07 2,42 1,68 1,72 0,8316 0,92 0,66 1 0,25 148,3 1,78 4,448 Vyhovuje
1,80 2,78 0,08 1,67 1 1 32 0,25 130,51 2,03 59,22 2,20 0,260 2,06 0,07 2,43 1,68 1,58 0,767 1,00 0,53 1 0,25 160,2 29,73 4,807 Nevyhovuje
1,80 2,78 0,08 1,67 1 1 32 0,25 160,24 2,29 59,22 2,71 0,392 2,19 0,07 2,28 1,68 1,84 0,8376 0,96 0,68 1 0,25 169,9 9,64 5,096 Nevyhovuje
1,80 2,78 0,08 1,67 1 1 32 0,25 169,88 2,36 59,22 2,87 0,440 2,24 0,07 2,23 1,68 1,91 0,8539 0,89 0,71 1 0,25 162,5 -7,41 4,874 Nevyhovuje
1,80 2,78 0,08 1,67 1 1 32 0,25 162,47 2,30 59,22 2,74 0,403 2,20 0,07 2,27 1,68 1,85 0,8416 0,96 0,68 1 0,25 170,7 8,24 5,121 Nevyhovuje
1,80 2,78 0,08 1,67 1 1 32 0,25 170,71 2,37 59,22 2,88 0,445 2,24 0,07 2,23 1,68 1,92 0,8552 0,94 0,71 1 0,25 172,7 2,02 5,182 Vyhovuje
1,90 2,63 0,08 1,67 1 1 32 0,25 141,62 2,13 62,61 2,26 0,274 2,17 0,07 2,30 1,68 1,68 0,7708 0,99 0,54 1 0,25 173 31,36 5,189 Nevyhovuje
1,90 2,63 0,08 1,67 1 1 32 0,25 172,98 2,39 62,61 2,76 0,409 2,31 0,06 2,17 1,68 1,94 0,8394 0,96 0,68 1 0,25 183,7 10,73 5,511 Nevyhovuje
1,90 2,63 0,08 1,67 1 1 32 0,25 183,71 2,47 62,61 2,93 0,461 2,36 0,06 2,12 1,68 2,02 0,8538 0,95 0,71 1 0,25 188,6 4,89 5,658 Vyhovuje
2,00 2,50 0,08 1,67 1 1 32 0,25 153,04 2,23 66,00 2,32 0,288 2,29 0,07 2,19 1,68 1,78 0,7773 0,99 0,55 1 0,25 186,2 33,14 5,585 Nevyhovuje
2,00 2,50 0,08 1,67 1 1 32 0,25 186,18 2,49 66,00 2,82 0,426 2,43 0,06 2,06 1,68 2,04 0,839 0,96 0,68 1 0,25 197,4 11,21 5,922 Nevyhovuje
2,00 2,50 0,08 1,67 1 1 32 0,25 197,38 2,58 66,00 2,99 0,479 2,48 0,06 2,02 1,68 2,13 0,8573 0,94 0,71 1 0,25 199,5 2,10 5,985 Vyhovuje
2,10 2,38 0,07 1,68 1 1 32 0,25 165,26 2,33 69,41 2,38 0,303 2,40 0,06 2,08 1,68 1,88 0,7806 0,98 0,56 1 0,25 200,3 35,04 6,009 Nevyhovuje
2,10 2,38 0,07 1,68 1 1 32 0,25 200,29 2,60 69,41 2,89 0,446 2,55 0,06 1,96 1,69 2,15 0,8439 0,95 0,69 1 0,25 212,3 12,01 6,369 Nevyhovuje
2,10 2,38 0,07 1,68 1 1 32 0,25 212,30 2,70 69,41 3,06 0,501 2,60 0,06 1,92 1,69 2,25 0,8663 0,91 0,73 1 0,25 210,7 -1,58 6,322 Vyhovuje
2,20 2,27 0,07 1,68 1 1 32 0,25 177,31 2,42 72,82 2,43 0,317 2,52 0,06 1,99 1,69 1,97 0,7836 0,98 0,57 1 0,25 215,4 38,07 6,461 Nevyhovuje
2,20 2,27 0,07 1,68 1 1 32 0,25 215,38 2,73 72,82 2,96 0,468 2,67 0,06 1,87 1,69 2,28 0,8559 0,93 0,71 1 0,25 223,3 7,93 6,699 Nevyhovuje
2,20 2,27 0,07 1,68 1 1 32 0,25 223,31 2,81 72,82 3,07 0,503 2,70 0,06 1,85 1,69 2,36 0,8729 0,90 0,75 1 0,25 219,3 -4,00 6,579 Vyhovuje
2,32 2,16 0,06 1,68 1 1 32 0,25 192,73 2,54 76,93 2,51 0,336 2,66 0,06 1,88 1,68 2,09 0,7869 0,97 0,57 1 0,25 230 37,25 6,899 Nevyhovuje
2,32 2,16 0,06 1,68 1 1 32 0,25 229,98 2,87 76,93 2,99 0,478 2,80 0,05 1,79 1,71 2,42 0,8648 0,90 0,73 0,99 0,25 234,1 4,14 7,023 Vyhovuje
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Výškové kóty:
218,57 m n. m. Kóta horního dna c = 5 m Šířka koruny přelivu K = 1 - 0.1*n*ϛ*(H0/B) Součinitel přepadu
218,27 m n. m. Kóta dolního dna S1 = 0,15 m Výška spodní stavby nad horním dnem Q = s*A*M*B*H03/2 + 0.8*s'*M'*m*H05/2
219,92 m n. m. Kóta stálého vzdutí α = 1,05 m = 1/2 (cotg β + cotg γ ) Součinitel tvaru lichoběžníkového otvoru
218,72 m n. m. Kóta přelivného prahu A = 1 Součinitel půdorysného uspořádání koruny přelivu m = 0,25
220,89 m n. m. Úroveň hladiny při QN v nadjezí S = 0,45 m B = 32 m
Výpočtové schéma:
5.4  Měrná křivka přepadu přes vak
Q1 Hh S1 H Plocha v0 H0 H1 Hd hz H1' h H0d
m3/s m m m m2 m/s m m m m m m m
1,1 0,25 0,15 0,10 3,21 0,34 0,006 0,11 0,09 1 1,20 0,08 0,00 1,20 0,00 0,00 47,03 0,000 1 0,00 0 0,00 0 0,000 1,70 0,00 0,00 1,71 0,00
2,2 0,26 0,15 0,11 3,53 0,62 0,021 0,13 0,11 1 1,20 0,1 -0,35 1,20 0,00 0,00 38,22 0,000 1 0,00 0 0,00 0 0,000 1,70 0,00 0,00 1,71 0,00
63,5 1,12 0,15 0,97 31,51 2,02 0,217 1,19 0,99 1 1,20 1,31 0,86 1,20 0,00 0,00 4,21 0,000 1 0,00 0 0,00 0 0,000 1,70 0,00 0,00 1,71 0,00
110 2,03 0,15 1,88 61,93 1,78 0,169 2,05 1,71 0,63 0,76 1,83 1,38 0,76 0,62 1,29 2,44 0,483 1 -0,03 1 -0,10 1 1,077 2,25 3,87 0,12 1,652 0,68
130 2,06 0,15 1,91 62,94 2,07 0,228 2,14 1,78 0,58 0,70 2,02 1,57 0,70 0,87 1,44 2,34 0,606 1 0,21 1 0,25 1 1,202 2,25 3,47 0,10 1,66 0,60
152 2,08 0,15 1,93 63,62 2,39 0,305 2,24 1,86 0,52 0,62 2,22 1,77 0,50 1,27 1,74 2,24 0,732 1 0,46 1 0,42 1 1,447 2,11 2,88 0,09 1,665 0,43
182 2,10 0,15 1,95 64,30 2,83 0,429 2,38 1,98 0,41 0,49 2,46 2,01 0,29 1,72 2,09 2,10 0,823 1 0,65 1 0,60 1 1,741 1,92 2,39 0,07 1,675 0,33
203 2,20 0,15 2,05 67,70 3,00 0,481 2,53 2,11 0,36 0,43 2,62 2,17 0,19 1,98 2,34 1,98 0,845 1 0,69 1 0,70 1 1,947 1,83 2,14 0,06 1,68 0,30
h / H0d m'H0d/H1st M=M' c / H0d S1 / H0d M*σ (h / H0d)' σ' (h / H0d)* σ*k H0 / H1st H1 / H1st c / H0
Q
m3/s
0 -1,10 0,00 Nevyhovuje
0 -2,20 0,00 Nevyhovuje
0 -63,50 0,00 Nevyhovuje
107,68 -2,32 5,38 Vyhovuje
126,92 -3,08 6,35 Vyhovuje
156,63 4,63 7,83 Vyhovuje
183,45 1,45 9,17 Vyhovuje
206,82 3,82 10,34 Vyhovuje
Q2-Q1
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0,000 25,000 50,000 75,000 100,000 125,000 150,000 175,000 200,000
QII; Q [m3/s]
Qhh Horní dno KORUNA PŘELIVU PEVNÉHO PRAHU Q-h křivka Dolní dno Návrhový průtok HSV MKV
Vzorce:
B = m 1
S = m 0,99




















Stanovení hloubky vývaru "d":







VII h1 h2 hd σ
Qa 2,2 218,57 0,06 0,07 218,83 0,26 0,21 0,002 0,26 0,71 0 0,017 0,017 - - - - 0,02 0,21 0,10 0,487
Q1 63,5 218,57 1,76 0,68 219,71 1,14 1,41 0,100 1,24 1,69 0 0,309 0,342 0,346 0,347 0,347 - 0,35 1,19 1,31 1,118
Q5 110 218,57 3,06 0,98 220,22 1,65 1,67 0,141 1,79 2,24 0 0,465 0,523 0,532 0,533 0,533 - 0,53 1,64 1,83 1,123
Q10 130 218,57 3,61 1,10 220,42 1,85 1,76 0,156 2,01 2,46 0 0,525 0,593 0,603 0,605 0,605 - 0,61 1,82 2,02 1,126
Q20 152 218,57 4,22 1,22 220,62 2,05 1,84 0,171 2,22 2,67 0 0,589 0,667 0,680 0,682 0,683 0,683 0,68 1,99 2,22 1,124
Q50 182 218,57 5,06 1,38 220,88 2,31 1,95 0,192 2,50 2,95 0 0,671 0,763 0,779 0,782 0,783 - 0,78 2,22 2,46 1,119
Q100 = 
QN
203 218,57 5,64 1,48 221,05 2,48 2,03 0,208 2,69 3,14 0 0,726 0,828 0,846 0,849 0,850 0,850 0,85 2,37 2,62 1,116
d = 0,3 m







VII h1 h2 hd σ
Qa 2,2 218,57 0,06 0,07 218,83 0,26 0,21 0,002 0,26 1,01 0 0,014 0,014 - - - - 0,01 0,23 0,10 1,764
Q1 63,5 218,57 1,76 0,68 219,71 1,14 1,41 0,100 1,24 1,99 0 0,285 0,308 0,310 0,310 - - 0,31 1,28 1,31 1,255
Q5 110 218,57 3,06 0,98 220,22 1,65 1,67 0,141 1,79 2,54 0 0,437 0,480 0,485 0,486 - - 0,49 1,75 1,83 1,217
Q10 130 218,57 3,61 1,10 220,42 1,85 1,76 0,156 2,01 2,76 0 0,496 0,548 0,554 0,555 - - 0,55 1,93 2,02 1,203
Q20 152 218,57 4,22 1,22 220,62 2,05 1,84 0,171 2,22 2,97 0 0,559 0,620 0,628 0,629 0,629 - 0,63 2,11 2,22 1,195
Q50 182 218,57 5,06 1,38 220,88 2,31 1,95 0,192 2,50 3,25 0 0,639 0,713 0,724 0,725 0,725 - 0,73 2,34 2,46 1,178
Q100 = 
QN
203 218,57 5,64 1,48 221,05 2,48 2,03 0,208 2,69 3,44 0 0,694 0,776 0,788 0,790 0,790 - 0,79 2,50 2,62 1,170
Závěr: Hloubku vývaru navrhuji d = 0,3 m.
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h2/h1 < 4 4 - 6 6 - 20 > 20
k 5,5 5 4,5 4
2,2 m3 k = 16,26 m Lv = 0,96 m
63,5 m3 k = 4,13 m Lv = 4,86 m
110 m3 k = 3,60 m Lv = 6,96 m
130 m3 k = 3,48 m Lv = 7,56 m
152 m3 k = 3,35 m Lv = 8,14 m
182 m3 k = 3,23 m Lv = 8,89 m







Q100 = QN =











td = m td = m
v1 = m/s
2,2 m3 v1 = m/s H = m
63,5 m3 v1 = m/s H = m
110 m3 v1 = m/s H = m
130 m3 v1 = m/s H = m
152 m3 v1 = m/s H = m
182 m3 v1 = m/s H = m
203 m3 v1 = m/s H = m
td = m td = m
td = m td = m
td = m td = m
td = m td = m
td = m td = m
td = m td = m
td = m td = m
2,2 m3 => td = 1 m
63,5 m3 => td = 1 m
110 m3 => td = 1 m
130 m3 => td = 1 m
152 m3 => td = 1 m
182 m3 => td = 1 m
203 m3 => td = 1 m



















































L0 = m L0 = m
2,2 m3 L0 = m L0 = m
63,5 m3 L0 = m L0 = m
110 m3 L0 = m L0 = m
130 m3 L0 = m L0 = m
152 m3 L0 = m L0 = m
182 m3 L0 = m L0 = m
203 m3 L0 = m L0 = m
2,2 m3 L0 = 1,1 m
63,5 m3 L0 = 14,5 m
110 m3 L0 = 20,0 m
130 m3 L0 = 22,5 m
152 m3 L0 = 25,0 m
182 m3 L0 = 27,0 m









10 * hd 13 * hd



























Q100 = QN = 26,20
Qa =
d90 = 72 mm
k = 0,53
2,2 m3 A0 = m A = m
63,5 m3 A0 = m A = m
110 m3 A0 = m A = m
130 m3 A0 = m A = m
152 m3 A0 = m A = m
182 m3 A0 = m A = m

































Q100 = QN =
Q50 =






























Q q q' vv1 hd vvh hv E0 hk E0/hk hv
2,2 0,06 0,08 0,10 0,91 0,13 1,01 0,07 13,97 0,03
63,5 1,76 2,20 1,31 1,53 1,36 1,97 0,68 2,89 0,05
110 3,06 3,82 1,83 1,64 2,03 2,53 0,98 2,58 0,20
130 3,61 4,51 2,02 1,67 2,29 2,75 1,10 2,50 0,27
152 4,22 5,28 2,22 1,70 2,57 2,97 1,22 2,44 0,35
182 5,06 6,32 2,46 1,74 2,93 3,25 1,38 2,37 0,47













b = 24 kN / m
3
Rameno k bodu "A"
G1 = (1/2*(1,05*0,15))*24 g1 = 0,7 m
G1 = 1,89 kN/m
g2 = 0,525 m
G2 = (1.6*1,05)*24
G2 = 40,32 kN/m g3 = 3,55 m
G3 = (5*1.75)*24 gT = ((G1 * g1) + (G2 * g2) + (G3 * g3)) / GT
G3 = 210 kN/m gT = 3,05 m
GT = G1 + G2 + G3
GT = 252,21 kN/m
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218,27 m n. m.
0,45 m
218,27 m n. m.
218,72 m n. m. (HD)219,92 m n. m. (HSV)
1,65 m
Rameno k bodu "A"
G4 = (10*1)*24 g4 = 6,05 + 5
G4 = 240 kN/m g4 = 11,05 m
G5 = (1/2*(0,9*0,3))*24 g5 = (6,05 + 10) - 0,3
G5 = 3,24 kN/m g5 = 15,75 m
G6 = (1*1,3)*24 g6 = 6,05 + 10 + 0,5
G6 = 31,2 kN/m g6 = 16,55 m
GD = G4 + G5 + G6 gD = ((G4 * g4) + (G5 * g5) + (G6 * g6)) / GD
GD = 274,44 kN/m gD = 11,73 m
H1st = 1,2 m
Avaku = 2,21 m
2 Plocha vaku
v = 10 kN / m
3
Gu =
Gu = 22,1 kN/m
Rameno k bodu "A"
gu = 4,84 m
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    Avaku * V
z = 14,8 kN/m
3




Rameno k bodu "A"
Za1 = 1/2* z*hz
2* a za1 = 0,53 m
Za1 = 5,82 kN/m
v = 10 kN/m
3
Rameno k bodu "A"
H2 = (1/2*(1,3*1,3))*10 h2 = 0,43 m
H2 = 8,45 kN/m
60
tg2 ( /4 - /2 )
Rameno k bodu "A"
H1 = (1/2*(2,95*2,95))*10 h1 = 0,983 m
H1 = 43,513 kN/m
Rameno k bodu "A"
V1 = ((1,05*1,2)+(0,15*1,05)*1/2))*10 v1 = 0,53 m
V1 = 13,39 kN/m
V2 = (2,685*1,2)*10 v2 = 2,39 m
V2 = 32,22 kN/m
V3 = 0,367*10 v3 = 4,03 m
V3 = 3,67 kN/m
Rameno k bodu "A"
V4 = 9,1*0,3*10 v4 = 10,6 m
V4 = 27,3 kN/m
V5 = (1/2*(0,9*0,3))*10 v5 = 15,45 m
V5 = 1,35 kN/m
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Ls =
Ls = 19,95 m
H = 1,65 m
c = 5
Ln = c * H
Ln = 8,25 m
LS Ln
19,95 > 8,25
v = 10 kN/m
3
Rameno k bodu "A"
AW1 = 22,165 m
2
W1 = Aw1 * v w1 = 8,525 m
W1 = 221,65 kN/m
AW2 = 15,96 m
2
W2 = Aw2 * v w2 = 5,05 m
W2 = 159,6 kN/m
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Rameno Moment




















RB = 252,14 kN/m
tg B = RVB / RH
tg B = 4,25 =>   B = 76,75
B
B
tg = rH / a =>   a
B = rH B 











B = 6,05 m e < B / 20
0,057 < 0,303
eB =
eB = 0,057 m
B = 6,05 m
B'B = B - 2eB
B'B = 5,94 m
Rameno k bodu "A"
H1' = (1/2*(1,6*16))*10 h1' = 0,53 m
H1' = 12,8 kN/m
H2' =  H2 h2' =  h2
V4' =  V4 v4' =  v4
V5' =  V5 v5' =  v5
V1 = V2 = V3 = 0




Ls = 19,95 m
H = 0,45 m
c = 5
Ln = c * H
Ln = 2,25 m
LS Ln
19,95 > 2,25
v = 10 kN/m
3
Rameno k bodu "A"
AW1 = 22,165 m
2
1 = Aw1 * v w1 = 8,525 m
1 = 221,65 kN/m
AW2 = 4,489 m
2
2 = Aw2 * v w2 = 5,05 m
2 = 44,89 kN/m
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Rameno Moment  


















tg B = RV B / RH
tg B = 11,48 =>   B = 85,02
B
B
tg = H =>   
B = H B 
B = 0,04 m
- excentricita
B = 6,05 m e < B / 20
0,221 < 0,303
B =
B = 0,221 m
H









B = 6,05 m
B = B
B = 5,61 m
qoz = 300 kPa
B = 6,05 m
D = 1,6 m
z = 14,8 kN/m
3
+ 1 = - 2 =
+ 1 = 22,2 kPa - 2 = -100 kPa
oz = 1 2))
oz = 222,2 kPa
qo = oz
qo = 266,64 kPa
qf =
Nqr = 13,69
N  = 7,46
L = 11
D = 1,6 m
D/B = 1,6 / 6,05 = 0,26 <    0,5







Nx  = 6,64
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2,5 * z * (D-1) qoz / 3
N  * (1- (0,2*B / L)
1 * B/2 * N 2 * D * Nqr + 0,5 * c * Ncr
Nxqr =
Nxqr = 17,32
pro     B = 6,05 m B = 5,94 m 5,61 m
qf = 636,59 kPa f1 = 631,54 kPa f = 617,08 kPa
z = 14,8 kN/m
3
32   =>  0,625
0
A = 1,75
B = 5,94 m
B = 96,09 kPa
A,B =
Rv
B = 245,43 kN/m
5,94 m
e = 0,057 m
B
A = 43,73 kPa
B = 96,09 kPa
<       qo = 266,64 kPa
f1 = 631,54 kPa
B
B = 38,96 kPa >      0
B
p = 41,35 kPa
Rv
B = 310,86 kN/m
5,61 m
e = 0,220544 m
B
A = 68,50 kPa
B = 96,09 kPa
<       qo = 266,64 kPa







B = 42,35 kPa >      0
B
p = 55,42 kPa
Cs =
f = 0,55
GT = 252,21 kN/m
Gu = 22,1 kN/m
V1 = 13,39 kN/m
V2 = 32,22 kN/m
V3 = 3,67 kN/m
W2 = 159,6 kN/m
H2 = 8,45 kN/m
H1 = 43,51 kN/m
Za1 = 5,82 kN/m
CsB = 2,00 >
f = 0,55
GT = 252,21 kN/m
Gu = 22,1 kN/m
2 = 44,8875 kN/m
H2 = 8,45 kN/m
1 = 12,80 kN/m
Za1 = 5,82 kN/m
B = 7,23 >
[ (GT+Gu 1)*f+H2 1 + Za1
69
[ (GT+Gu+V1+V2+V3-W1)*f+H2] / H1 + Za1
CSD =
f = 0,55
GD = 274,44 kN/m
V4 = 27,30 kN/m
V5 = 1,35 kN/m
W1 = 221,65 kN/m
H1 = 43,51 kN/m
Za1 = 5,82 kN/m




GD = 274,44 kN/m
V4 = 27,30 kN/m
V5 = 1,35 kN/m
1 = 221,65 kN/m
1 = 12,80 kN/m
Za1 = 5,82 kN/m
SD = 9,64 >
            CSD
 CS + [ (GD + V4 + V5 -W2) * f ] / H1 + Za1
SD
S + [ (GD + V4 + V5 2 1 + Za1
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CS =             CS      
GT : 756,63 kNm Za1 : 3,10 kNm
GU : 26,74 kNm H1 : 42,77 kNm
H2 : 3,63 kNm W2
B : 159,60 kNm
V1 : 73,90 kNm
+ = 205,48 kNm
V2 : 117,93 kNm
V3 : 7,41 kNm
- = 986,24 kNm
CS = 4,80 > 1,5
CS =             CS      
GT : 756,63 kNm Za1 : 3,10 kNm
GU : 26,74 kNm 1 : 6,78 kNm
H2 : 3,63 kNm 2
B : 44,89 kNm
- = 787,00 kNm + = 54,78 kNm
CS = 14,37 > 1,5
CS =  RV / WT             CS   
RV = 626,68 kN/m
WT = 381,25 kN/m
CS = 1,64
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       22,1 * 1,21     =       12.80 * 0,53    =
       8,45 * 0,43     =       44.89 * 1.0     =
- +
M - k bodu 3 M - k bodu 3
   252.21 * 3.00     =        5.82 * 0,53     =
       3,67 * 2,02     =
      5.82 * 0,53     =
    43.51 * 0,98     =
     32,22 * 3,66     =
- +
M - k bodu 3 M - k bodu 3
    159.60 * 1.0     =
    252.21 *3.00     =
       22,1 * 1,21     =
       8,45 * 0,43     =
     13,39 * 5,52     =
S = V T S   
V = 577,40 kN/m
T = 266,5375 kN/m
CS = 2,17
td  0,846 * X
td = 1 m
X = 1,021 m
1 > 0,86 m
td = 1 m
X = 0,255 m
1 > 0,22 m
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B = 1,68 m Šířka skluzu
D = 1,5 m Průměrné zrmo
Cs = 0,8562 Součinitel vlivu sklonu
I = 0,105 Sklon skluzu - 1 : 9.5
nskluz = 0,08 Drsnost skluzu
ns = 0,025 Drsnost stěn
Q H hladiny h S Os Od O R n C vs vvs
2,2 218,83 0,26 0,44 0,52 1,68 2,20 0,20 0,0670 11,40 1,65 5,75
63,5 219,60 1,03 1,73 2,06 1,68 3,74 0,46 0,0497 17,69 3,90 7,24
110 220,11 1,54 2,59 3,08 1,68 4,76 0,54 0,0444 20,34 4,87 7,74
130 220,31 1,74 2,92 3,48 1,68 5,16 0,57 0,0429 21,20 5,18 7,90
152 220,51 1,94 3,26 3,88 1,68 5,56 0,59 0,0416 21,98 5,46 8,04
182 220,75 2,18 3,66 4,36 1,68 6,04 0,61 0,0403 22,83 5,77 8,20











Střední profilová rychlost je při všech průtocívh menší, než vymílací rychlost, ale při překročení průtoku Qa dojde k 
zahrazení rybího přechodu z důvodu větší ochrany konstrukce rybího přechodu.                                                           
Rybí osádka od průtoku Q1 už není schopna překonat střední profilovou rychlost na rybím přechodu.
 Vymílací rychlost






Nadmořská výška hladiny v 
nadjezí - PF 4.974
Nadmořská výška hladiny v 
podjezí - PF 4.862
Současný stav 221,55 221,37
Navržený stav 220,85 220,61
Z hodnot uvedených v tabulce 9 je patrné, že dojde ke zlepšení odtokových poměrů.
5.10  Odtokové poměry
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Tab. 9  Odtokové poměry




 Cílem diplomové práce je návrh nejvhodnější varianty rekonstrukce pevného 
jezu v intravilánu  města Oslavany na řece Oslavě v říčním kilometru 4,969. Důvodem 
nutné rekonstrukce je zanášení koryta v nadjezí i podjezí současného pevného jezu a 
hlavně téměř každoroční výskyt ledových jevů, které v zájmovém území způsobují 
značné problémy. 
 Současný pevný jez neumožňuje manipulaci a tím dochází k zanášení nadjezí i 
podjezí. To způsobuje snížení hloubky vody v jezové zdrži a snadno se vytvoří masivní 
ledová celina - celkový zámrz. Ten sahá až několik desítek metrů proti proudu, a při tání 
dojde k ledochodu a následné ledové zácpě, která způsobuje v zájmové lokalitě velké 
problémy. Masivní ledové kry se zachytí o jezové těleso, začnou se hromadit a dojde 
k vybřežení. 
 Je několik možných variant rekonstrukce jezu, které by problém zanášení jezové 
zdrže a ledových jevů vyřešily. Nejvhodnější variantou je rekonstrukce na pohyblivou 
hradící konstrukci. I u této varianty existuje několik typů. Jak již bylo popsáno 
v kapitole 1, je nejvhodnější variantou rekonstrukce pevného jezu na pohyblivý jez s 
vakovou hradící konstrukcí. Součástí rekonstrukce jezu bude i rekonstrukce stávajícího 
nefunkčního rybího přechodu. 
 V rámci diplomové práce jsem se zabýval návrhem vakové hradící konstrukce a 
rybího přechodu. Jedná se o dvoupólové jezové těleso s pevnou spodní stavbou a 
vakovou hradící konstrukcí. Spodní stavba je navržená s mírným náběhem. Za jezovou 
konstrukcí je navržen konstrukční vývar. Rybí přechod bude zachován na současném 
místě jezu, jen bude rozšířen. 
 Dle hydrotechnických výpočtů je navržen pouze minimální konstrukční vývar o 
hloubce 0,3 m. Možnou variantou by bylo konstrukční vývar neprovádět a podjezí za 
jezovým tělesem opevnit pouze kamenným záhozem o hmotnosti cca 200 až 300 kg. 
Tím by se zamezilo i zásahu do mostního profilu v podjezí. 
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 Součástí rekonstrukce je i odtěžení a úprava dna koryta jak v podjezí tak i 
v nadjezí a odstranění pevného prahu v podjezí v říčním kilometru 4,863. 
 Navržené řešení umožní zachovat HSV na stejné výškové kótě jako před 
rekonstrukcí, umožní manipulaci a tím převádět povodňové průtoky a ledové jevy a 
zabrání zanášení nadjezí i podjezí. Současně dojde k zprovoznění rybího přechodu, 
který je v současné době zcela nefunkční. A zároveň dojde ke zlepšení odtokových 
poměrů, viz. Tab. 9. 
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9. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
Qa  [m3/s]  Průměrný dlouhodobý průtok   
Q1  [m3/s]  Jednoletý průtok 
Q5  [m3/s]  5 - ti letý průtok 
Q10  [m3/s]  10 - ti letý průtok 
Q20  [m3/s]  20 - ti letý průtok 
Q50  [m3/s]  50 - ti letý průtok 
Q100  [m3/s]  100 letý průtok 
QN  [m3/s]  Návrhový průtok 
σ  [-]  Součinitel zatopení přepadu pro obdélníkovou část 
σ´  [-]  Součinitel zatopení přepadu pro trojúhelníkovou část 
A  [-]  Součinitel půdorysného uspořádání koruny přelivu 
M  [-]  Součinitel přepadu 
B  [m]  Šířka jezových polí 
m  [-]  Součinitel tvaru lichoběžníkového otvoru 
H0  [m]  Přepadová výška 
Hd  [m]  Hloubka dolní vody z HEC-RAS 
c  [m]  Šířka koruny přelivu 
hz  [m]  Výška dolní vody nad korunou přelivu 
S1  [m]  Výška spodní stavby nad horním dnem 
H1st  [m]  Výška vaku 
Hop  [m]  Výška potřebného přetlaku 
T  [N/m]  Napětí ve stěně vaku 
L  [m]  Obvod vaku 
Rx  [-]  Tvar vaku 
S  [m]  Výška dolního dna nad přelivnou hranou 
V  [m3]  Jednotkový objem hradícího vaku 
K  [-]  Součinitel přepadu 
γb  [kN/m3] Objemová tíha vody 
γv  [kN/m3] Objemová tíha vaku naplněného vodou 
γz  [kN/m3] Objemová tíha zeminy pod vodou 
φ  [°]  Úhel vnitřního tření 
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